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＜令和 2（2020）年 11月 27日（金） 14：40～ （＠海南市立大東小学校）＞ 
2020年 4月より全面実施となった 5・6年生の外国語科の円滑な授業実施のために、これ
まで共同研究者の先生方が作成してこられた「Can-doリスト」、『NEW HORIZON Elementary 










































ンケート調査を行った。今回の実践では、文部科学省による「平成 26 年度 小学校
外国語活動実施状況調査」を参考にして、アンケート項目を作成した。アンケート対
象は、共同研究員が関わる小学校の 5、6 年児童で、アンケート形式は、質問項目に
対して選択式で回答するものとした。実施時期は、実践導入前の 6 月と導入後の 3月
の 2回である。6月の結果と 3 月の結果を比較し、導入前と導入後の変化について分
析していく。 
    
（4）授業実践・研究授業の実施及び検証 
  ① 毎時間の授業実践（中野上小学校） 
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 ② 提案授業：小学校 6 年生外国語科「亀川中学校の英語の先生に自己紹介をしよう」 
（亀川小学校・Ｒ2．8．2１実施） 
   ＜授業概要＞ 
「外国の人にメッセージをつたえよう」という 2 時間扱いの『話すこと（発表）』
の単元を、実際に中学校の英語の先生に小学６年生が英語で自分の事を伝えるという






Ⅰ ルーブリックを明示することで児童の主体的な学びが実現するか。  
Ⅱ 自己評価における Today’s Goalの達成率は何％か。 
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令和 2 年 8 月の亀川小学校及び令和 3 年 2 月中野上小学校での提案授業には、日程が合




・「Can-do リスト」には、5・6年生に共通する目標、それぞれの学年ごとの 5領域（聞く 
こと、読むこと、話すこと（やり取り）、話すこと（発表）、書くこと）の目標、各領域と
教科書の各ユニットとの関連が示されている。これらが A3判一枚にまとめられ、それぞ




















 コロナ禍で研究所のメンバーでリモート会議をするなど令和 2年 11月からほぼ 1年間手
探りで悩みながら実践等を重ねてきました。「これで研究として良いのかな。」という不安が
ありました。そんな中、尾上先生にお越しいただき、相談させていただいたことで、より研
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